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Dunia mengalami cabaran yang luar biasa hingga mengubah kehidupan normal manusia kepada norma 
baharu. Pengasingan sosial, penjarakan fizikal dan perintah kawalan pergerakan disebabkan oleh 
penyakit berjangkit koronavirus 2019, pandemik Covid-19 telah mengakibatkan penurunan tahap 
aktiviti fizikal bagi kedua-dua jantina. Pengenal pastian faktor motivasi atau pemangkin kepada 
melakukan aktiviti fizikal akan dapat menyumbang kepada institusi berkaitan dalam merangka strategi 
untuk meningkatkan tahap aktiviti fizikal semasa pandemik. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi penglibatan pelajar program Pendidikan 
Sukan dan Rekreasi (SUKRES), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam aktiviti fizikal semasa 
pandemik COVID-19. Kajian berbentuk kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik yang 
diadaptasi dari “Exercise Motivation Inventory” (EMI) dan “Global Physical Activity Inventory” 
(GPAQ) dan dianalisis menggunakan perisian “Statistical Package for Social Science” (SPSS) versi 
23.0. Kajian keratan rentas ini dijalankan semasa dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat (PKPB) 
merangkumi pelajar SUKRES UKM dari Tahun 1 hingga Tahun 4 yang sedang mengikuti pengajian 
secara atas talian “online distance learning” dan maklumat diperoleh menggunakan edaran soal selidik 
secara atas talian “google form”. Secara keseluruhan kajian menunjukkan majoriti pelajar Sukan dan 
Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia kurang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam perbandingan min antara faktor motivasi intrinsik dan 
ekstrinsik berdasarkan jantina namun didapati pelajar lelaki lebih bermotivasi intrinsik melakukan 
aktiviti fizikal manakala pelajar perempuan lebih bermotivasi ekstrinsik beraktiviti fizikal semasa 
pandemik COVID-19. Hasil kajian juga mendapati terdapat hubungan di antara motivasi ekstrinsik dan 
tahap aktiviti fizikal semasa pandemik yang mana boleh membantu pihak universiti dan institusi 
pengajian tinggi merangka strategi baharu bagi menggalakkan orang awam khususnya pelajar untuk 
terus melakukan aktiviti fizikal walaupun berdepan dengan wabak pandemik seperti mempromosikan 
pengamalan gaya hidup sihat di rumah dengan akses kepada fasiliti sedia ada di persekitaran rumah 
masing-masing.  
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The world is facing an incredible challenge to change normal human life to a new norm. Social 
isolation, physical incarceration and movement control orders due to the 2019 coronavirus infectious 
disease, the Covid-19 pandemic have resulted in decreased levels of physical activity for both sexes. 
Identifiers of motivational factors or catalysts to perform physical activity will be able to contribute to 
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relevant institutions in formulating strategies to increase the level of physical activity during a 
pandemic. This study was to identify the intrinsic and extrinsic motivational factors that influence the 
involvement of students of the Sports and Recreation Education (SUKRES) program, Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) in physical activity during the COVID-19 pandemic. Quantitative study 
using a questionnaire instrument adapted from the "Exercise Motivation Inventory" (EMI) and "Global 
Physical Activity Inventory" (GPAQ) and analyzed using the software "Statistical Package for Social 
Science" (SPSS) version 23.0. This cross -sectional study was conducted during the conditional 
movement control order (PKPB) covering SUKRES UKM students from Year 1 to Year 4 who are 
studying online distance learning and information was obtained using online questionnaire distribution 
"google form" . Overall, the study showed that the majority of Universiti Kebangsaan Malaysia Sports 
and Recreation students were less involved in physical activities and there was no significant difference 
in the mean comparison between intrinsic and extrinsic motivation factors based on gender but found 
that male students were more intrinsically motivated to do physical activities while female students 
were more motivated. extrinsic physical activity during the COVID-19 pandemic. The study also found 
that there is a relationship between extrinsic motivation and the level of physical activity during the 
pandemic which can help universities and institutions of higher learning formulate new strategies to 
encourage the public, especially students to continue physical activity despite the pandemic epidemic 
such as promoting lifestyle practices. healthy at home with access to existing facilities in their 
respective home environment. 
 






Pengumuman kecemasan Sekatan Pergerakan atau PKP yang diumumkan oleh kerajaan pada 18 Mac 
2020 menyebabkan perubahan besar dalam norma hidup individu khususnya dalam aktiviti fizikal dan 
sesi latihan sukan. Kebanyakan negara turut mengambil langkah melaksanakan Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP) bagi membendung penularan wabak COVID-19 seperti yang dilakukan oleh wilayah 
Republik Cameroon (Ikomey & George, 2020) yang mengenakan perintah pengasingan sosial atau 
penjarakan fizikal yang bertujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 (Hellewell et al., 
2020). Penerapan strategi pengasingan yang ketat untuk membendung penyebaran virus telah 
menimbulkan kegelisahan serta risiko faktor kemurungan dalam kalangan populasi dunia (Burtscher J, 
Burtscher M, & Millet GP, 2020).  
 
Di Malaysia, pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh kerajaan sejajar dengan 
penutupan premis-premis kerajaan dan swasta serta sektor yang tidak tergolong dalam perkhidmatan 
penting bagi negara turut menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat secara amnya. Ini 
termasuklah taman permainan dan pusat rekreasi yang berfungsi sebagai tempat riadah dan melakukan 
aktiviti fizikal (Barkley, 2020) bagi masyarakat di samping penutupan sektor sukan seperti gimnasium 
serta kemudahan awam yang biasanya berfungsi sebagai tempat beraktiviti bersama rakan mahupun 
keluarga. Hal ini mengakibatkan masyarakat mungkin mengalami tekanan dan memiliki lebih sedikit 
peluang untuk kekal aktif secara fizikal (Hall et al., 2020) walaupun “World Health Organization” 
(WHO) menyatakan aktiviti fizikal memberikan manfaat kesihatan yang tinggi kepada jantung, minda 
dan badan serta meningkatkan kesejahteraan individu secara holistik (WHO, 2019). 
 
Aktiviti fizikal menjadi faktor pelindung utama bagi pelbagai jenis penyakit tidak berjangkit dan 
meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan kehidupan (WHO, 2019). WHO telah menyarankan 
golongan dewasa melakukan 150 minit aktiviti fizikal berintensiti sederhana atau 75 minit aktiviti 
fizikal berintensiti kuat dalam seminggu atau 500-1000 nilai persamaan metabolik (MET) minit 
seminggu (WHO,2020). Namun demikian didapati masih terdapat kira-kira 31% golongan dewasa 
tidak mencapai aktiviti fizikal yang mencukupi walaupun ia dilihat sebagai perkara yang sangat 
penting (Kohl et al., 2012) dalam meningkatkan kualiti hidup selain meningkatkan tahap kesihatan 
tanpa mengira umur dan status individu. Tambahan lagi, kemunculan pandemik COVID-19 telah 
mengakibatkan penurunan aktiviti fizikal (Hall et al., 2020) yang mendadak kerana masyarakat 





beranggapan mereka mempunyai lebih sedikit peluang untuk melakukan aktiviti fizikal akibat perintah 
pengasingan sosial atau isolasi yang dikenakan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN).  
 
Pandemik COVID-19 yang disebabkan oleh koronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 (SARS-CoV-
2) dan merupakan penyakit berjangkit yang merebak melalui titisan pernafasan dari batuk atau bersin 
seseorang (WHO, 2020). Kaedah penghantaran utamanya adalah melalui titisan pernafasan dengan 
masa inkubasi (1-14 hari) yang serupa dengan koronavirus sindrom pernafasan akut yang teruk (SARS-
CoV-1) (Emerenci et al., 2020). Penyakit ini merebak dari manusia ke manusia dengan sangat cepat 
dan telah mencatatkan jumlah kematian yang sangat tinggi. Mereka yang membawa virus ini biasanya 
mengalami simptom radang paru-paru dengan gejala seperti demam, batuk dan kesukaran bernafas. 
Kebanyakan negara telah mengambil langkah proaktif bagi membendung penularan wabak dari terus 
berlaku dengan kerjasama antara semua pihak termasuk kerajaan mahupun swasta. Antaranya adalah 
dengan menutup premis kerajaan mahupun swasta dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan kecuali 
sektor penting negara seperti makanan, peruncitan, keselamatan, kesihatan dan air (Malaysia Kini 
News, 16 Mac 2020). Perintah kawalan pergerakan (PKP) yang dilaksanakan oleh kerajaan ini secara 
tidak langsung telah mengehadkan pergerakan orang ramai dari terus beraktiviti dan ramai yang 
berpendapat mereka mungkin mempunyai lebih sedikit peluang untuk melakukan aktiviti fizikal 
apabila berada dalam situasi pandemik COVID-19.  
 
Pendorong untuk terus konsisten dalam melakukan aktiviti fizikal walaupun berdepan dengan cabaran 
pandemik COVID-19 ini mungkin disebabkan oleh desakan dalaman yang mengarah perilaku bagi 
mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Desakan ini merujuk kepada istilah 'motivasi' yang 
didefinisikan sebagai suatu tenaga atau desakan dari dalam yang mendorong dan mengarah perilaku 
manusia untuk mencapai tujuan atau matlamat yang ditetapkan (Jamaris, 2010). Terdapat dua faktor 
utama yang boleh diambil kira iaitu faktor dalaman mahupun luaran seseorang individu. Faktor 
dalaman ini disebut sebagai motivasi intrinsik manakala faktor luaran dikenali sebagai motivasi 
ekstrinsik. Secara umumnya, motivasi merupakan sebahagian daripada faktor psikologi penting yang 
membantu individu untuk terus kekal aktif melakukan aktiviti fizikal.  
 
 
Sorotan Literatur  
 
Teori yang mendasari motivasi sukan untuk terus konsisten dalam melakukan aktiviti fizikal adalah 
keberkesanan diri atau ‘Self-Determination Theory’ (SDT). SDT mengarahkan faktor dalaman dan 
luaran yang mendorong tingkah laku (Deci & Ryan, 1985) berterusan dalam mengamalkan gaya hidup 
sihat. Faktor luaran didorong oleh usaha untuk mencapai ganjaran luaran (Brown, 2006). Faktor 
dalaman didorong oleh ganjaran dalaman seperti minat dan motivasi yang diperoleh secara dalaman 
dikatakan dapat menyokong tingkah laku berterusan (Deci & Ryan, 1985). Deci & Ryan (1985) 
mencadangkan tiga keperluan psikologi utama yang diperlukan untuk mencapai tahap yang optimum 
dalam motivasi intrinsik, termasuklah kecekapan, hubungan dan autonomi. Kecekapan membawa 
maksud seseorang itu percaya akan keupayaan diri untuk terus kekal aktif melakukan aktiviti fizikal. 
Hubungan sosial akan diperoleh setelah mereka aktif dan melibatkan diri dalam komuniti melalui 
penglibatan dalam aktiviti fizikal manakala autonomi adalah kawalan individu terhadap keputusan 
yang berkaitan dengan aktiviti fizikal mereka. 
 
Salah satu konstruk multidimensi SDT adalah motif aktiviti fizikal, yang merangkumi motivasi yang 
muncul dari dua faktor dalaman dan luaran (Ryan et al., 1997). Minat merupakan motif intrinsik dari 
dalaman dan keseronokan berkaitan dengan aktiviti fizikal itu sendiri. Kecekapan adalah motif intrinsik 
lain yang didorong oleh motivasi seseorang untuk meningkatkan atau menguasai kemahiran aktiviti 
fizikal yang baru (Geller k. et al., 2018). Salah satu daripada tiga motif ekstrinsik iaitu penampilan, 
yang memotivasikan seseorang untuk terus melakukan aktiviti fizikal kerana ingin mengembangkan, 
memperbaiki atau mengekalkan fizikal badan serta mengawal berat badan mereka. Kecergasan 
merupakan faktor ekstrinsik di mana untuk sihat, kuat dan bertenaga dan terakhir adalah faktor sosial 
untuk berinteraksi, bergaul bersama komuniti dan bertemu dengan orang baru semasa melakukan 
aktiviti fizikal. Berdasarkan SDT, individu yang menekankan motif intrinsik lebih berbanding motif 
ekstrinsik diharapkan dapat mengekalkan aktiviti fizikal yang sihat (Deci & Ryan 2000). Walau 





bagaimanapun, bukti mengenai motif intrinsik menjadi tunggak utama untuk mengekalkan individu 
beraktiviti masih lagi tidak mempunyai ketekalan. 
 
Kajian mengenai pengaruh motivasi dan aktiviti fizikal melaporkan bahawa kajian oleh Aziz & 
Salamuddin (2018) yang dijalankan sebelum pandemik COVID_19 menyatakan pengaruh motivasi 
intrinsik bermotifkan kesihatan dan kecergasan dan motivasi ekstrinsik bagi motif rakan-rakan 
penyumbang utama kepada faktor motivasi secara umum untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal. 
Selain itu, terdapat perbezaan yang signifikan bagi motivasi intrinsik berkaitan kesihatan dan 
kecergasan dan faktor tubuh badan. Bagi motivasi ekstrinsik, terdapat perbezaan yang signifikan bagi 
faktor keluarga berdasarkan jantina. Kajian dijalankan di Sepanyol mendapati komitmen untuk terus 
bersukan dipengaruhi oleh efikasi kendiri dan motivasi diri sendiri (Marta et al., 2021). Manakala hasil 
kajian daripada Abdul Jalil J. & Abdul Razak M. R. (2020) mendapati faktor motivasi intrinsik dan 
ekstrinsik dalam kalangan staf kolej universiti Widad ialah untuk mengurangkan tekanan dan 
memperoleh ganjaran. Kajian lepas yang dijalankan mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik 
terhadap aktiviti fizikal lebih tertumpu kepada kajian sebelum pandemik serta pelbagai jenis pengaruh 
motivasi memainkan peranan untuk terus konsisten melakukan aktiviti fizikal. Kajian ini memfokuskan 
untuk mengenal pasti faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi tahap penglibatan 
aktiviti fizikal semasa pandemik COVID-19. 
 
Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk menilai tahap aktiviti fizikal pelajar Program Sukan dan 
Rekreasi (SUKRES) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) semasa pandemik 
covid-19. Selain itu, pengkaji juga mengukur hubungan antara faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik 
dan tahap aktiviti fizikal pelajar. Hasil kajian ini boleh menyumbang kepada sektor pendidikan tinggi 
yang bertujuan untuk meningkatkan tahap aktiviti fizikal semasa pandemik. Selain itu, diharapkan 
kajian ini juga dapat menambah pengetahuan asas untuk menggalakkan masyarakat serta komuniti 






Kajian ini adalah penyelidikan berbentuk deskriptif yang menggunakan kaedah tinjauan untuk 
mengenal pasti faktor motivasi dan tahap penglibatan aktiviti fizikal oleh pelajar Program Pendidikan 
Sukan dan Rekreasi (SUKRES), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kaedah persampelan yang 
digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada persampelan rawak. Teknik persampelan ini 
memberi peluang yang sama bagi setiap individu dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel kajian. 
Responden kajian ini terdiri daripada 204 pelajar SUKRES UKM (n=103) terdiri daripada 103 pelajar 
lelaki 101 pelajar perempuan terlibat sebagai responden kajian.  
 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik Global Physical Activity Questionnaire 
(GPAQ) versi 2.0 oleh World Health Organization (WHO, 2004) dan Exercise Motivation Inventory 
(EMI) yang dibentuk oleh David Markland dan Lew Hardy (1993) yang diubahsuai mengikut 
kesesuaian dan keperluan dalam kajian yang dijalankan. Soal selidik GPAQ mengandungi 16 item 
yang terdiri daripada 4 sub skala jenis aktiviti fizikal merangkumi aktiviti seharian, perjalanan atau 
cara bergerak, aktiviti rekreasi dan kesenggangan dan aktiviti sedentari. Soal selidik EMI mengandungi 
40 item yang terdiri daripada 2 skala motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempunyai 4 konstruk bagi 
setiap skala merangkumi kesihatan, minat dan keseronokan, kemahiran dan kepakaran dan tubuh badan 
(intrinsik) serta rakan-rakan, keluarga, kemudahan sukan dan peranan universiti (ekstrinsik). Setiap 
konstruk jenis motivasi mengandungi 5 item berdasarkan 5 skala likert bermula daripada sangat tidak 
setuju, tidak setuju, sederhana, setuju dan sangat setuju.  
 
Perkara utama yang dilakukan sebelum mengedarkan soal selidik, pengkaji telah menghantar 
permohonan dan mendapatkan kelulusan untuk melakukan kajian selaras dengan etika penyelidikan 
yang telah digariskan oleh pihak universiti UKM (Etika Dan Amalan Cemerlang Akademik UKM, 
2018). Bagi melaksanakan kajian ini pada musim pandemik, pengkaji menggunakan kaedah tinjauan 
soal selidik secara atas talian dengan menghantar pautan melalui aplikasi seperti e-mel, Whatsapp, 





Facebook dan Instagram. Penggunaan rangkaian laman sosial ini dilihat sebagai kaedah yang paling 
sesuai dengan keadaan semasa akibat pandemik COVID-19 yang membatasi pergerakan dan 
perjumpaan dengan responden secara bersemuka. Selain itu, responden yang mengembalikan soal 
selidik dengan lengkap dianggap sebagai persetujuan responden untuk terlibat sama dalam kajian ini. 
Soal selidik ini ditadbir menggunakan portal tinjauan dalam talian, Google form (perkhidmatan 
tinjauan dalam talian). Pengkaji memilih untuk mengedarkan pautan melalui laman sosial kerana lebih 
mudah dan mendapat respons dengan cepat seperti yang dikatakan oleh Srivastav et al. (2020), orang 
ramai lebih aktif dalam menggunakan laman sosial jika dibandingkan dengan kekerapan dalam 
memeriksa e-mel, walaupun pengkaji tetap menghantar pautan menggunakan e-mel. 
 
Data dianalisis dengan menggunakan IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23. 
Data statistik deskriptif akan dikira untuk semua pemboleh ubah. Perbezaan jenis motivasi antara 
jantina akan dianalisis dengan menggunakan ujian t-bebas dan hubungan motivasi dan tahap aktiviti 





Data Demografi Responden 
 
Bahagian A dalam borang soal selidik adalah berkaitan dengan latar belakang responden seperti 
jantina, umur, agama, bangsa, tahap pendidikan, pekerjaan pelajar dan pendapatan purata ibu bapa 
responden. Responden dikehendaki menandakan pada bahagian yang telah diarahkan. Kesemua data 
mengenai demografi responden ditunjukkan dalam jadual 1. 
 
Jadual 1 merupakan hasil analisis deskriptif demografi pelajar-pelajar Pendidikan Sukan dan Rekreasi 
Universiti Kebangsaan Malaysia melibatkan frekuensi atau jumlah responden (n) berserta peratusan 
bagi setiap kategori jantina, umur, agama, bangsa, tahun pengajian, pekerjaan pelajar dan pendapatan 
ibu bapa. Dapatan kajian menunjukkan responden yang menjawab soal selidik ini terdiri daripada 103 
orang pelajar lelaki (50.5%) dan 101 orang perempuan (49.5%).  
 
Responden telah dibahagikan kepada 4 kumpulan umur iaitu 19-20 tahun, 21-22 tahun, 23-24 tahun 
dan 25-26 tahun. Didapati seramai 42 orang responden berumur antara 19-20 tahun (20.5%), 72 orang 
responden berumur 21-22 tahun (35.3%), 62 orang responden berumur 23-24 tahun (30.3%) dan 28 
orang responden berumur 25-26 tahun (13.8%). 
 
Daripada jumlah keseluruhan responden yang dipilih, seramai 178 orang pelajar (87.3%) daripada 
Islam, 5 orang pelajar (2.5%) daripada Buddha, 3 orang pelajar (1.5%) daripada Cina, 18 orang pelajar 
(8.8%) daripada Kristian dan tiada responden dari agama lain-lain.  
 
Daripada 204 orang responden yang dipilih secara rawak ini, bangsa Melayu mencatat responden yang 
tertinggi dengan 163 orang pelajar (79.9%), 6 orang pelajar (2.9%) berbangsa Cina, 4 orang pelajar 
(2.0%) berbangsa India dan 31 orang pelajar (15.2%) berbangsa lain-lain.  
 
Seramai 204 orang responden yang sedang mengikuti pengajian di Fakulti Pendidikan Universiti 
Kebangsaan Malaysia ini dipilih dalam kajian ini. Seramai 41 orang pelajar (20.1%) daripada Tahun 1, 
Tahun 2 mencatat responden yang tertinggi dengan 59 orang pelajar (28.9%), 47 orang pelajar (23.0%) 
daripada Tahun 3 dan 57 orang pelajar (27.9%) daripada Tahun 4.  
 
Status pekerjaan responden dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu kerajaan, swasta, sendiri dan pelajar 
sepenuh masa. Seramai 24 orang responden (11.8%) bekerja kerajaan, 18 orang responden (8.8%) 
bekerja swasta, 19 orang responden (9.3%) bekerja sendiri dan pelajar sepenuh masa mencatat 
responden yang tertinggi dengan 143 orang responden (70.1%). 
 
Maklumat pendapatan ibu bapa dikelaskan kepada 3 kumpulan iaitu B40 (RM3,860.00 ke bawah), 
M40 (RM3,860.00 – RM8,319.00) dan T20 (RM8,319 ke atas). Seramai 126 orang pelajar (61.8%) 





ibu bapa berpendapatan dalam kumpulan B40 (RM3,860.00 ke bawah), 59 orang pelajar (28.9%) ibu 
bapa berpendapatan dalam kumpulan M40 (RM3,860.00 – RM8,319.00) dan 19 orang pelajar (9.3%) 
ibu bapa berpendapatan dalam kumpulan T20 (RM8,319 dan ke atas). 
 
Jadual 1: Profil demografi responden 
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Jadual 2 menunjukkan dari jumlah keseluruhan responden yang dipilih. Seramai 103 orang pelajar 
atau 50.5 peratus (56 lelaki dan 47 perempuan) melakukan aktiviti fizikal 150 minit dan ke atas bagi 
aktiviti berintensiti sederhana (MPA), 34 orang pelajar atau 16.7 peratus (16 lelaki dan 18 perempuan) 
1 – 149 minit seminggu (MPA) dan seramai 67 orang atau 32.8 peratus (31 lelaki dan 36 perempuan) 
tidak melakukan aktiviti fizikal berintensiti sederhana (MPA). Bagi aktiviti berintensiti tinggi (VPA) 
seramai 56 lelaki dan 34 orang perempuan pelajar melakukan selama 75 minit dan ke atas aktiviti 
manakala terdapat 8 orang atau 3.9 peratus (4 lelaki dan 4 perempuan) melakukan 1 – 74 minit aktiviti 
VPA dan seramai 106 orang pelajar atau bersamaan 43 lelaki dan 63 perempuan tidak melakukan 
aktiviti VPA dalam seminggu. Selain itu, bagi aktiviti fizikal berintensiti sederhana ke tinggi (MVPA) 
juga dilaporkan. Bagi kumpulan rendah mencatat jumlah responden tertinggi dengan 125 orang pelajar 
atau 61.3 peratus (59 lelaki dan 66 perempuan), 69 orang pelajar memilih untuk beraktiviti sederhana 
bagi corak aktiviti (MVPA) (38 lelaki dan 31 perempuan) dan kumpulan tinggi mencatat jumlah 












Jadual 2: Pecahan responden mengikut purata masa melakukan aktiviti fizikal  
 
Berdasarkan kepada jadual 3, kaedah analisis statistik menggunakan kaedah Ujian-t Sampel Bebas 
terhadap faktor motivasi intrinsik kesihatan dan kecergasan menunjukkan nilai t (202) = -0.28, p = 
0.78 (P > 0.05)..adalah..tidak..signifikan. 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan faktor motivasi intrinsik pelajar-
pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia menunjukkan bahawa faktor kesihatan 
dan kecergasan tidak mempengaruhi penglibatan pelajar dalam aktiviti fizikal berdasarkan jantina. 
Dapatan..menunjukkan..nilai..min dan sisihan piawai bagi faktor kesihatan dan kecergasan bagi pelajar 
lelaki..( M = 4.56, SP = 0.55)..dan..pelajar..perempuan..( M = 4.58, SP = 0.52).Faktor minat dan 
keseronokan menunjukkan..nilai..t..(202) = -1.24, p = 0.22 (P > 0.05)..adalah..tidak..signifikan. Tidak.. 
terdapat.. perbezaan.. yang.. signifikan.. di.. antara.. jantina. dengan faktor motivasi intrinsik minat dan 
keseronokan pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia menunjukkan 
bahawa faktor minat dan keseronokan tidak mempengaruhi penglibatan pelajar dalam aktiviti fizikal 
berdasarkan jantina. Dapatan juga menunjukkan.. nilai min dan sisihan piawai bagi faktor minat dan 
keseronokan bagi pelajar lelaki ( M = 4.43, SP = 0.65) dan perempuan ( M = 4.31, SP = 0.73). 
 
Berdasarkan kepada jadual 3, kaedah analisis statistik inferensi menggunakan kaedah Ujian-t Sampel 
Bebas terhadap faktor motivasi intrinsik kemahiran dan kepakaran menunjukkan nilai t (202) = -1.46, 
p = 0.15 (P > 0.05) adalah tidak signifikan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina 
dengan faktor motivasi intrinsik pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia. 
Ia menunjukkan bahawa faktor kemahiran dan kepakaran tidak mempengaruhi penglibatan pelajar 
dalam aktiviti fizikal berdasarkan jantina. Dapatan juga menunjukkan nilai min dan sisihan piawai 
bagi faktor kemahiran dan kepakaran bagi pelajar lelaki ( M = 4.29, SP = 0.76) dan perempuan ( M = 
4.14, SP = 0.74). Faktor berkaitan tubuh badan menunjukkan nilai t (202) = -2.61, p = 0.10 (P > 0.05) 
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adalah tidak signifikan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan faktor 
motivasi intrinsik pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia 
menunjukkan bahawa faktor berkaitan tubuh badan tidak mempengaruhi penglibatan pelajar dalam 
aktiviti fizikal berdasarkan jantina. Dapatan menunjukkan nilai min dan sisihan piawai bagi faktor 
berkaitan tubuh badan bagi pelajar lelaki (M = 4.53, SP = 0.61) dan perempuan ( M = 4.29, SP = 
0.74). 
 
Jadual 3: Pecahan responden mengikut jenis motivasi intrinsik berdasarkan jantina 
 
Motif Jantina n Min Sisihan 
Piawai 
 


















































202 -2.61 0.10 
 
Berdasarkan kepada jadual 4, kaedah analisis..statistik..inferensi..menggunakan..kaedah Ujian-t 
Sampel Bebas terhadap faktor motivasi..ekstrinsik keluarga..menunjukkan..nilai..t..(202) = -0.58, p = 
0.56 (P > 0.05)..adalah..tidak..signifikan. Tidak..terdapat..perbezaan..yang..signifikan..di..antara 
jantina dengan faktor motivasi..ekstrinsik pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan 
Malaysia. Ia menunjukkan bahawa faktor keluarga tidak mempengaruhi..penglibatan..pelajar..dalam 
aktiviti..fizikal..berdasarkan..jantina. Dapatan..juga..menunjukkan..nilai..min..dan sisihan piawai bagi 
faktor keluarga bagi pelajar lelaki ( M = 4.17, SP = 0.77) dan perempuan ( M = 4.11, SP = 0.85). 
Faktor rakan-rakan menunjukkan nilai t (202) = -0.55, p = 0.58 (P > 0.05) adalah tidak signifikan. 
Tidak..terdapat..perbezaan.. yang..signifikan..di.. antara.. jantina dengan faktor motivasi ekstrinsik 
pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia menunjukkan bahawa faktor 
rakan-rakan tidak mempengaruhi penglibatan.. pelajar.. dalam..aktiviti fizikal..berdasarkan..jantina. 
Dapatan..juga..menunjukkan..nilai..min..dan sisihan piawai bagi faktor rakan-rakan bagi pelajar lelaki 
( M = 4.24, SP = 0.77) dan perempuan ( M = 4.18, SP = 0.89). 
 
Jadual 4: Pecahan responden mengikut jenis motivasi ekstrinsik berdasarkan jantina 
 
Motif Jantina n Min Sisihan 
Piawai 













































202 -1.31 0.90 
 
 





Berdasarkan kepada jadual 4, kaedah analisis statistik inferensi menggunakan kaedah Ujian-t Sampel 
Bebas terhadap faktor motivasi ekstrinsik kemudahan fasiliti sukan menunjukkan nilai t (202) = -1.39, 
p = 0.17 (P > 0.05) adalah tidak signifikan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina 
dengan faktor motivasi ekstrinsik pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia. 
Ia menunjukkan bahawa faktor kemudahan fasiliti sukan tidak mempengaruhi penglibatan pelajar 
dalam aktiviti fizikal berdasarkan jantina. Dapatan.. juga.. menunjukkan..nilai min dan sisihan piawai 
bagi faktor kemudahan fasiliti sukan bagi pelajar lelaki ( M = 3.70, SP = 1.03) dan perempuan ( M = 
3.89, SP = 0.95). Faktor peranan Universiti menunjukkan nilai t (202) = -1.31, p = 0.90 (P > 
0.05)..adalah..tidak..signifikan. Tidak..terdapat..perbezaan..yang..signifikan..di..antara jantina dengan 
faktor motivasi..ekstrinsik pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia 
menunjukkan bahawa faktor peranan universiti tidak mempengaruhi penglibatan..pelajar 
dalam..aktiviti..fizikal berdasarkan jantina. Dapatan..juga..menunjukkan..nilai..min..dan sisihan piawai 
bagi faktor peranan Universiti bagi pelajar lelaki ( M = 4.30, SP = 0.74) dan perempuan ( M = 4.29, 
SP = 0.77). 
 
Jadual 5 adalah hasil keputusan ujian yang dijalankan. Keputusan mendapati bahawa terdapat korelasi 
antara faktor motivasi ekstrinsik dengan tahap penglibatan aktiviti fizikal pelajar-pelajar Sukan dan 
Rekreasi UKM dalam aktiviti fizikal. Faktor motivasi ekstrinsik dengan impak penglibatan pelajar 
ialah (r = 0.606, p < 0.05). Pekali korelasi r = 0.606 menunjukkan terdapat hubungan antara pemboleh 
ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas, hubungannya sederhana. Selain itu, untuk faktor motivasi 
intrinsik dengan tahap penglibatan aktiviti fizikal pelajar ialah (r = 0.24, P > 0.05) menunjukkan 
hubungan yang sangat lemah. Namun begitu, hanya satu pemboleh ubah iaitu faktor motivasi 
ekstrinsik adalah signifikan. Ini menunjukkan pemboleh ubah ini memberi kesan kepada penglibatan 
pelajar-pelajar Sukan dan Rekreasi UKM untuk melakukan aktiviti fizikal. 
 
Jadual 5: Korelasi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan tahap aktiviti fizikal 
 
Pemboleh ubah Tahap motivasi 
Faktor intrinsik 0.24 
Faktor ekstrinsik 0.61 





Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap aktiviti fizikal serta faktor motivasi yang mempengaruhi 
pelajar SUKRES UKM untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal semasa pandemik COVID-19. 
Kajian ini merupakan antara kajian terawal yang mengkaji faktor motivasi dan tahap aktiviti fizikal 
semasa pandemik dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Hasil kajian mendapati bahawa 
majoriti pelajar SUKRES UKM tidak melakukan aktiviti fizikal secara aktif semasa pandemik dengan 
peratusan (61.3%) bagi MVPA daripada keseluruhan jumlah responden. Bertepatan dengan kajian 
yang dijalankan oleh Puccinelli et al. (2021) yang mendapati pandemik COVID-19 telah 
mengakibatkan impak negatif ke atas aktiviti fizikal rakyat di Brazil. Bagi memenuhi ciri melakukan 
aktiviti fizikal secara aktif seharusnya seseorang individu perlu melakukan sekurang-kurangnya 70-
150 minit aktiviti berintensiti VPA atau 150-300 minit aktiviti MPA dalam seminggu menurut WHO 
(2019). Tahap aktiviti fizikal ini telah dikaitkan dengan beberapa faedah penjagaan kesihatan, 
termasuk risiko morbiditi dan kematian serta tahap kesihatan kardiovaskular yang lebih rendah 
(Puggina et al., 2018). Selain itu, tahap aktiviti fizikal yang lebih rendah kerana pengasingan sosial 
yang berterusan berpotensi meningkatkan risiko merosakkan sistem imun, pernafasan, kardiovaskular, 
muskuloskeletal serta menjejaskan kesihatan mental (Woods et al., 2020). Tahap imuniti badan yang 
rendah dan pelbagai masalah kesihatan yang lain adalah petanda yang tidak baik semasa berdepan 
dengan wabak pandemik COVID-19 ini. Walaupun SARS-CoV-2 akan menyerang fungsi organ paru-
paru yang utama, namun ianya juga akan menyebabkan kegagalan fungsi organ utama badan yang lain 
(Dhama et al., 2020). Oleh yang demikian, aktiviti fizikal berfungsi sebagai perisai yang dapat 
mengekang daripada terkena virus COVID-19 dan membantu meningkatkan kecergasan serta imuniti 
badan secara holistik.  





Pengekalan aktiviti fizikal dalam tempoh pandemik dilihat amat penting dan hal ini dipengaruhi oleh 
faktor motivasi individu. Regulasi dalaman atau motivasi intrinsik dikatakan lebih mendorong 
seseorang dalam ketekalan melakukan aktiviti fizikal bagi sesuatu tempoh yang panjang (Ahmad et al, 
2020) berbanding faktor ganjaran atau insentif yang berbentuk hadiah mahupun persekitaran. Namun 
kajian ini melaporkan faktor motivasi ekstrinsik lebih menyumbang kepada penglibatan pelajar-pelajar 
Sukan dan Rekreasi UKM bagi pelajar perempuan dan pelajar lelaki lebih bermotivasi secara intrinsik 
walaupun tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi kedua-dua faktor motivasi berdasarkan 
jantina. Dalam pada itu, kajian oleh Ahmad et al. 2020 mendapati tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan bagi kategori motivasi intrinsik dan ekstrinsik berdasarkan jantina. Sementara itu, kajian 
yang dijalankan oleh Wang H., et al, 2021 mencadangkan faktor kesungguhan bagi meneruskan 
penglibatan dalam aktiviti fizikal semasa COVID-19 bagi golongan dewasa China seperti cara 
mempelbagaikan kemahiran sukan, meningkatkan motivasi kendiri individu serta sokongan dari 
organisasi sukan tempatan. Cadangan ini dilihat bertepatan dengan isu yang sedang dialami oleh 
kebanyakan individu dan pelajar SUKRES UKM kerana mereka merasakan terdapat lebih banyak 
kekangan untuk beraktiviti fizikal semasa pandemik COVID-19 (Asmin S., 2020). Meskipun kajian 
ini tidak menunjukkan faktor motivasi intrinsik lebih mempengaruhi penglibatan dalam aktiviti fizikal 
semasa pandemik COVID-19 dan dapatan ini berbeza dengan dapatan yang dilaporkan sebelum 
pandemik, ketekalan bagi dapatan ini masih boleh dipersoalkan. Oleh itu, diharapkan lebih banyak 
kajian mengenai motivasi dan penglibatan dalam aktiviti fizikal semasa pandemik COVID-19 boleh 
dijalankan dan dapat menyumbang kepada ketekalan dapatan kajian ini.  
Perkaitan atau hubungan antara motivasi intrinsik, ekstrinsik terhadap tahap aktiviti fizikal semasa 
pandemik COVID-19 turut diuji dalam kajian ini bagi menyokong dapatan kajian. Kajian ini 
mendapati terdapat hubungan antara motivasi ekstrinsik terhadap tahap penglibatan aktiviti fizikal 
semasa pandemik COVID-19. Memandangkan kajian ini hanya melibatkan responden pelajar Sukan 
dan Rekreasi UKM maka hubungan ini tidaklah dianggap bertentangan dengan dapatan kajian yang 
lain. Malah diharapkan terdapat lebih banyak kajian lanjutan dapat dijalankan menggunakan jenis soal 




Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta tahap 
penglibatan pelajar Sukan dan Rekreasi Universiti Kebangsaan Malaysia dalam aktiviti fizikal semasa 
pandemik COVID-19. Keseluruhannya kajian ini menilai tahap penglibatan aktiviti fizikal pelajar 
seterusnya mengukur hubungan antara faktor motivasi terhadap tahap aktiviti fizikal pelajar. Hasil 
dapatan kajian ini dapat memberi maklumat dan data mengenai tahap aktiviti fizikal dan faktor 
motivasi dalam kalangan pelajar universiti awam Malaysia umumnya. Tahap penglibatan aktiviti 
fizikal yang rendah dalam kalangan pelajar menggambarkan pelajar kurang melakukan aktiviti fizikal 
semasa pandemik COVID-19 dan dalam perintah kawalan pergerakan PKP dan hal ini mengundang 
pelbagai impak negatif bukan sahaja kepada kesihatan malahan kesejahteraan hidup individu secara 
keseluruhannya.  
 
Gaya hidup yang tidak sihat semasa pandemik COVID-19 ini boleh dijadikan sebagai penanda aras 
bagi institusi berkaitan dalam merencanakan inisiatif-inisiatif bagi mengubah corak gaya hidup ini. 
Penambahbaikan perlu dilaksanakan untuk menggalakkan masyarakat dalam melakukan aktiviti fizikal 
terutama semasa negara dilanda wabak penyakit pandemik. Selain itu, kajian ini mampu menambah 
pengetahuan asas masyarakat tentang peri penting melakukan aktiviti fizikal khususnya semasa 
pandemik dan menyedari akan lebih banyak peluang untuk beraktiviti semasa pandemik. Tegasnya, 
diharapkan dapatan ini dapat menyumbang kepada ketekalan kajian yang dijalankan semasa pandemik 
COVID-19 dan dapat membantu institusi berkaitan dalam negara menggalakkan masyarakat bagi 
meningkatkan aktiviti fizikal sama ada semasa atau di luar musim negara dilanda wabak bencana 
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